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Los trabajos presentados en la mesa se encuentran enmarcados en del proyecto 
“INVESTIGACIONES ACERCA DE LAS PRESENTACIONES ACTUALES DE PARENTALIDAD Y PAREJA 
EN PAREJAS DEL MISMO SEXO”, perteneciente a la cátedra de Psicología Institucional, de la 
Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y se encuentra 
dirigido por la licenciada Iara Vanina Vidal.  
En esta oportunidad, nos centraremos en el acceso a la parentalidad en las parejas de 
mujeres, así como en la configuración de familias monoparentales de mujeres 
homosexuales. 
En los casos de las parejas de mujeres que tienen hijos, analizaremos como llevan 
adelante dicho proceso, tanto a nivel social como subjetivo. 
La metodología utilizada consiste en una búsqueda bibliográfica en un primer momento y 
el análisis de entrevistas realizadas en el marco del proyecto de investigación en un 
segundo momento. Las entrevistas se realizaron a una mujer homosexual que llevan 
adelante la crianza de su hijo y una entrevista realizada a profesionales de la Federación 
Argentina LGBT (FALGBT). 
A la conclusión que arriban los diferentes trabajos es que debe transformarse el 
pensamiento patriarcal de que siempre hay un padre y una madre, ya que el tiempo 
avanza produciendo cambios socioculturales que nos obligan a repensar y reflexionar 
sobre dichas concepciones.  
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